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Аннотация: Мазкур мақола ўзбек, инглиз, усмонли турк ва рус тилларида 
касб-кор ва ҳунар билан боғлиқ паралингвистик воситаларни новербал 
мулоқотда ифодаланиши таҳлилига бағишланган. Унда касб-кор ва ҳунарга оид 
новербал воситалар мулоқотда ишлатилиши кўламига кўра турли гуруҳларга 
ажратилган. Натижада, мулоқотда касбий фаолият билан боғлиқ новербал 
воситалар тўртта тилларда қўлланиш шартларига кўра турли гуруҳларга 
ажратиш орқали тадқиқ қилинган. 
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Кириш ва долзарблиги. Мулоқотда инсонлар тўғрисидаги илк таассуротлар 
уларнинг ташқи кўриниши билан боғлиқдир. Буни ҳеч бир ажабланарли жойи 
йўқки, айнан уст-бош ва оёқ кийимлари инсон хақида кўплаб бирламчи 
маълумотларни тақдим қилади хамда нутқда новербал сигнал воситалари 
вазифасини ўтайди. Масалан, махсус кийимлар (униформа) касбий фаолият 
турини, қимматбаҳо ёки эскириб қолган кийимлар инсон хақида ижтимоий 
мавқеини, миллий либослар миллати ва маданиятини, маросим (адаб 
шаклларига айланган тўй, аза ва бошқага оид) киймлари ижтимоий, баъзан 
рухий холатни хамда диний кийимлар эса инсон дини ва эътиқодлари хақидаги 
маълумотларни тақдим этади. Шу боисдан, сухбат жараёнида мулоқот 
иштирокчиларнинг ижтимоий мақоми, миллати, ёши, диний, руҳий холати ва 
албатта касб турларига қараб олиб борилади. Касбий фаолиятда эришиладиган 
бундай муваффақиятлар мулоқотнинг тўғри йўлга қўйилганлиги билан боғлиқ. 
Айтиш жоизки, нутқда вербал ёки новербал воситалардан фойдаланилиб, унга 
кўра мулоқот вербал ва новербал турларига бўлинади.  
Новербал мулоқотда фойдаланиладиган айрим паралингвистик сигнал 
воситалар инсонларнинг касби, фуқаролиги, корхона-ташкилотга мансублиги 
ва бажариши лозим бўлган хизмат вазифаларини ҳам ифодалаб беради. 
Масалан, уларга давлат байроғи ва рамзлари, ташкилот логотиплари, ҳарбий 
эмблема, мусиқий нота, кийиниш этикетлари, йўл белгилари, турли сигнал 
товушлари, спортда ҳакам имо-ишоралари, маданият ва санъатда ҳаракатлар 
ёки белгиларни киритиш мумкин. Бундай новербал воситаларни касб-кор ва 
ҳунар билан боғлиқ (профессионал) паралингвистик воситалар десак муболаға 
бўлмайди.  
Таъкидлаш жоизки, касб-кор ва ҳунар билан боғлиқ паралингвистик 
воситалардан инсон онгига таъсир ўтказишда ҳам фойдаланиш мумкин. Бу каби 
холат паралингвистик воситаларнинг артефакт бўлимида ўрганилади.  
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Методлар ва ўрганилиш даражаси. Ўзбек тилшунослигида новербал 
воситалар ишлатилиш қўламига кўра интернационал, миллий, индивидуал ва 
профессионал турларга ажратилган. Профессионал паралингвистик воситаларга 
маълум касб, машғулот билан шуғулланувчи кишилар алоқа-аралашувидаги 
ишоралар киритилди. Хусусан, ўзбек тилшунослиги олими Маъмуржон 
Саидхонов касб-ҳунар билан боғлиқ новербал воситаларга формал логика, 
математика учун махсус тил, тавсирий санъат тили, морзе тили; денгизчилар, 
ЙҲҲБ ходимлари, спортдаги ҳакамлар тили ва кундалик муомала маданиятида 
алоқа-аралашув воситаси деб тан олинган имо-ишоралар тилини келтириб 
ўтган [7, С.9, 80, 81].  
Инглиззабон мамлакатларининг вакили, австралиялик олим – Алан Пиз 
инсонларда ижтимоий ёки касбий мавқеи қанчалик баланд бўлса, унда мулоқот 
шу даражада юқори бўлишини айтган. У ўз касбининг юқори марраларини забт 
этган инсонларни мулоқотда асосан вербал воситалардан фойдаланиш 
мумкинлигини, билимсиз ёки малакасиз ходимлар эса кўпроқ имо-ишораларга 
таянишини билдирган. Шунга қарамасдан, олимнинг ўзи меҳнат фаолияти 
бевосита сезгир қўллар билан боғлиқ бўлган касб эгалари, яъни жарроҳ, 
артист, рассом ва созандалар ўз бармоқларини ҳимоя қилиш мақсадида қўл 
билан саломлашганда уни авайлашга ҳаракат қилишини ҳам маълум қилган [2, 
С.22, 53].  
Туркиялик профессор Ибраҳим Йилдирим тана тили (новербал восита) 
сигналлари касбий гуруҳларни инобатга олган холда тингловчига таъсир 
ўтказиши мумкинлигини айтган. Олим тана тилидан энг кўп банкирлар, 
ҳарбийлар, суд идоралари ва савдо саноати ходимлари фойдаланишини мисол 
қилиб ўтган [14, С.19].  
Барча тиллар учун умумий характерга эга бўлган касб-кор ва ҳунар билан 
боғлиқ паралингвистик воситаларнинг айримлари руслар учун ҳам универсал 
бўлса, айримлари эса миллий характерни белгилайди. Жумладан, рус олимаси 
Виктория Конецкая новербал мулоқотнинг баъзи норма шаклларини 
умуммиллий ва этник хусусиятга, бошқаларини қатъий касбий характерга эга 
деб таъкидлаган [3, С.108]. Шу боисдан, айни бир ҳил имо-ишора ёки хатти-
ҳаракатлар баъзан нутқда ҳам универсал, ҳам касбий новербал воситалар 
сифатида маъно ифода этиши мумкин. Жумладан, айрим касбий новербал 
воситаларни оддий сўз (вербал йўл) билан ифодалаб бўлмайди. Масалан, рус 
филологияси профессори Илья Горелов на мусиқа асари, на тасвирий санъатда 
ранг-бўёқ чизмаси, на балеринанинг рақслари табиий тилга айлантириш 
мумкин эмаслигини маълум қилган [6, С.8].  
Олимларнинг юқорида келтириб ўтган фикр ва қарашлари барча тиллар 
учун хос бўлиб, касб-кор ва ҳунарга оид новербал воситалар мулоқотда бир ҳил 
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холатда фойдаланилади. Улар нутқда умумий ва хусусий характерга эга. 
Масалан, ҳарбий ва унга алоқадор бўлган бошқа касб эгаларининг махсус 
(ҳарбий рамз ва белгилари мавжуд бўлган) кийим-кечаклари сухбатдошнинг 
касби, фаолият тури, эгаллаб турган мавқеи, унвони, айрим вазиятларда 
лавозим ва мехнат стажи каби новербал сигнал воситаларини ифода этиши 
мумкин. Лекин, айрим ҳарбий кийим-кечаклар, эмблема ёки рамзлар борки, 
улар фақатгина бир давлат учун хос бўлиб, хусусий характерни белгилайди. 
Масалан, салла (инглиз тилида – turban, турк тилида – Türk sarığı, рус тилида –
тюрбан) бош кийими асосан Ҳиндинстон, айрим Европа ва Осиё, Шимолий 
Африка ва Араб ярим ороли мамлакатларида яшовчи халқ ўртасида) миллий ва 
диний характер касб этса-да, Ҳиндистон қуролли кучлари хизматчилари 
(ниханг, сикхи-жангчилари) ундан ҳарбий либос сифатида фойдаланиши касбий 
урф-одатга киритилган [21].  
Бизнинг фикримизча, касб-кор ва ҳунарга оид паралингвистик (умумий 
маънода новербал) воситалар тингловчига мақсадли равишда маълум бир 
ахборотни узатиб, сўзловчи билан тингловчи ўртасида мулоқот воситаси 
вазифасини ўтайди. Бу каби новербал воситалар ўзбек, инглиз, усмонли турк, 
рус ва бошқа тиллар учун ҳам хос ҳисобланади. Аслида уларга минглаб 
мисолларни келтириш мумкин. Улар орасида халқаро майдонда тан олинган 
давлат рамзлари (герб) ва байроқлари; Морзе, Брайль, Дактиль ва семафор 
алифболари; компания эмблема ва логотиплари; мусиқа ноталари ва дирижер 
ҳаракатлари хамда араб ва рим рақамлари каби тил, миллат, географик муҳит ва 
сарҳад танламайдиган новербал воситалар ўрин олади. Масалан, суд-
процессуал ва тергов жараёнларидан маълумки, криминалистика соҳасида 
воқеа гувоҳлари бўлмаган тақдирда ёки уларнинг кўрсатмалари бир-бирига 
қарама-қарши ва шубҳали бўлган вазиятларда ҳодиса жумбоғини ечиш ва уни 
тизимлаштириш учун фақат ва фақат новербал (паралингвистик) сигнал 
воситаларидан фойдаланилади. Хусусан, суҳбат жараёнида инсон нутқдаги 
тўхталишлар, тезлашиш, юқори овоз оҳанги, вербал сўзларни имо-ишора 
ҳаракатлари билан алиштириш, батафсил ахборот бериш, воқеа-ҳодисаларни 
тўғри тизимлаштириш ва чалкаштириш ҳолатлари ўз касбининг малакали 
мутахассислари учун чинакам жумбоқ ечими вазифасини ўтайди. Айниқса, 
воқеалардаги кичик бир деталлардан иборат новербал сигнал воситалари айнан 
айбланувчининг кимлигини аниқлаш ва унинг содир этган хатти-ҳаракатларига 
баҳо бериш (қастдан ёки эҳтиётсизлик)да қўл келади.  
Тадқиқот натижалари. Тадқиқот иши доирасида ўзбек, инглиз, усмонли 
турк ва рус тилларида паралингвистик воситалар ёрдамида мулоқотда ифода 
этиладиган касб-кор ва ҳунарга оид материаллар таҳлили ва натижалар 
муҳокамаси қуйидагилардан иборат.  
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Касбий фаолият билан боғлиқ имо-ишора, хатти-ҳаракатлар ва маълум бир 
новербал сигнал воситалари мулоқотда қўлланиш шартига кўра қуйидаги 2 та 
гуруҳларга ажратишни тавсия қиламиз: 
а) мақсадли узатиладиган новербал воситалар (масалан, спорт ҳаками 
ҳаракатлари, ҳуштак чалиши, назоратчини автомашина тўхтатиш учун қўл 
кўтариши, йўлни кўрсатиши, дирижёрнинг ҳаракатлари, бош ирғаб ишора 
бериши, йўл қоидалари белгилари, давлат рамзлари ва бошқалар).  
Масалан: 
Ўзбек тилида – Эшикни қия очган котиба унга ажабланиб қараб турди-да, 
енгил йўталгандай бўлди. Шариф бошини кўтариб унга қаради [10, 131. 
Инглиз тилида – Unfolding my wretched map, I used gestures to ask them to 
indicate our location [20].  
Турк тилида – Ahırın yanındaki açık kapıdan içeri girip, ayaklarımıahşap 
merdivenlere pat pat vurarak ve öksürerek yukarıçıktım. Öksürüklerime bir cevap 
gelmedi [17, 89].  
Рус тилида – Три дня подряд он чихал и кашлял, сидел дома, а когда стал 
выходить, то все равно его речи на банкетах ограничивались словами "бде 
очень бдиядно" [4, 226].  
б) беихтиёр (табиий) узатиладиган новербал воситалар (масалан, соатига 
қараш, атрофга назар солиш, йиғлаш, кулиш, йўталиш ва бошқа).  
Масалан: 
Ўзбек тилида – "Машина қўшниларникига келгандир" − Зайнаб шу фикрда 
изига қайтмоқчи эди, кўча томонда Элчин енгил йўталди. Зайнаб сергак 
тортиб, яна қулоғини динг қилди [10, 169]. 
Инглиз тилида – He spoke 'a few suitable words', as they would have said in 
the Shire: We are all very much gratified by the kindness of your reception, and I 
venture to hope that my brief visit will help to renew the old ties of friendship 
between the Shire and Bree; and then he hesitated and coughed. Everyone in the 
room was now looking at him [16, 178].  
Турк тилида – Bir gün, küçük kâtip, boğazına bir bez bağlamıştı. Boğula 
boğula öksürüyor, konuşurken sesi kısılıyordu. − Hasta mısınız? Niçin bu halde 
daireye geliyorsunuz? dedim [18, 137].  
Рус тилида – Тревожный сигнал трубы призвал воинов Города к оружию. –
 Стена взята! – кричали где-то. – Они идут! [5, С.56].  
Айтиш жоизки, мулоқотда айни бир ҳил новербал воситалар сўзловчи учун 
беихтиёр, тингловчи учун эса мақсадли ахборотни узатиши мумкин. Масалан, 
имтиҳонда вақти-вақти билан қўл соатига қараётган экзаменатор ҳаракатлари 
табиий ҳодиса сифатида умумий характерга эга бўлса, талабалар учун эса 
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вақтни тугаб бораётганлиги тўғрисида мақсадли новербал сигнал воситаси 
ўрнида алоҳида мазмун касб этади.  
Шунга кўра, мулоқотда касб-кор ва ҳунарга оид новербал воситаларни 
сўзловчи ва тингловчилар учун мақсадли ва беихтиёр ёки умумий ва хусусий 
ахборот узатиш вазифаларида келиши шартларига кўра, уларни қуйидаги 4 та 
гуруҳларга ажратишни тавсия қиламиз:  
а) касб-ҳунарга оид кийимлар (масалан, ҳарбийлар, ўт ўчирувчилар ва 
спортчиларнинг махсус кийим-кечаклари);   
б) касб-ҳунарга оид имо-ишоралар (масалан, спорт ҳакамлари, дирижёр 
ва йўл назоратчиларнинг имо-ишоралари); 
в) касб-ҳунарга оид ҳаракатлар (масалан, фокусчи, раққоса, рассом ва 
ҳарбийларнинг ҳаракатлари); 
г) касб-ҳунарга оид компетентлик (масалан, диктор нутқидаги вокалика ва 
врач-психиатрнинг беъмор ҳаракатларини декодлаш). 
Мазкур тавсияда берилган касб-кор ва ҳунарларда новербал воситалар 
мулоқотда универсал ва хусусий характерга эга бўлиб, айрим имо-ишора ёки 
ҳаракатлар мутлақ ёки қисман касбий фаолият турини белгилайди. Мазкур 
касб-ҳунарларнинг айримларида меҳнат фаолияти буткул, деярли ёки қисман 
новербал мулоқот ёрдамида амалга ошиши мумкинлигини инобатга олиб, 
уларни гуруҳлаштиришни лозим деб топдик. Натижада, мулоқотда касбий 
фаолият билан боғлиқ новербал воситаларни қўлланиш шартларига кўра, биз 
мавжуд касб-кор ва ҳунарларни қуйидаги 3 та гуруҳларга ажратишни тавсия 
қиламиз: 
а) мутлақ новербал воситалар билан боғлиқ касб-кор ва ҳунарлар – меҳнат 
фаолияти фақатгина новербал мулоқотдан иборат бўлган гуруҳлар (масалан, 
дирижёр, пантомима актери, фокусчи, рассом, раққоса, сурдолог, семафор-
денгизчи, чорраҳада йўл ҳаракати назоратчиси, футбол, волейбол ёки хоккей 
хакамлари ва бошқа касб-ҳунарлар); 
б) қисман новербал воситалар билан боғлиқ касб-кор ва ҳунарлар – меҳнат 
фаолияти қисман, лекин хусусий характерга эга новербал мулоқотдан иборат 
бўлган гуруҳлар (масалан, ҳарбий хизматчи, врач-психиатр, цирк артистлари, 
композитор, хайдовчи, баскетбол, бокс ёки кураш ҳакамлари ва бошқа касб-
ҳунарлар); 
в) универсал новербал воситалар билан боғлиқ касб-ҳунарлар – меҳнат 
фаолиятида барча касблар учун ҳос бўлган, умумий характерга эга новербал 
мулоқотдан фойдаланиладиган гуруҳлар (масалан, педагог, диктор, актер, 
режиссёр, сотувчи, шифокор, сартарош, чевар, кулол, нонвой ва бошқа касб-
ҳунарлар).  
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Мазкур гуруҳлаштириш ўзбек, инглиз, усмонли турк ва рус тиллари учун 
умумий характерга эга бўлиб, уларда деярли фарқликлар мавжуд эмас. Бироқ, 
айрим вазиятларда касб-ҳунарга оид новербал воситалар жамият учун, гарчи 
умуминсоний характерга эга бўлганда ҳам алоҳида, бошқа мазмун касб этиши 
ёки тамомила акси – антонимия маъносини эгаллашиши мумкин. Масалан, 
жамиятда саломлашиш вақтида хурмат юзасидан бош кийимни ечиши адаб 
норма талаблари сифатида қабул қилинган бўлса, ҳарбийларда юқори унвон 
ёки лавозимдаги шахсларга хурмат-эҳтиром бош кийимни кийиш, кийим-
кечагини тартибга келтириш ва ҳарбийча саломлашиш (честь бериш) орқали 
амалга оширилади. Қолаверса, ҳар бир мамлакатда тартиб интизомни меъёрга 
солишга қаратилган умумҳарбий низомнинг талабларига мувофиқ кийиниш, 
ҳарбий саломлашиш, сафда туриш ва бошқа хизмат ҳаракатларини талаб 
даражасида белгиловчи ҳарбий хизматнинг қоидалари ишлаб чиқилган.  
Фан ва техникалар ривожланган даврда жамиятнинг ҳар қандай касб-кор 
ёки ҳунар эгалари ўз касбий фаолияти туридан ташқари хайдовчи ёки йўловчи 
вазифасини бажаришга тўғри келади. Ушбу вазиятда хайдовчи, йўл ҳаракати 
назоратчиси, йўл чироқлари ва йўл белгилари (новербал воситалар) ўртасида 
содир этиладиган турли ҳил новербал мулоқот турларидан хабар топади. Ўз 
навбатида, хайдовчининг новербал мулоқоти бошқа транспорт воситалари 
бошқарувидаги шахс ёки йўловчилар билан ҳам амалга оширилади. Масалан, 
ҳар қайси давлат ёки қитъа сарҳадларидан қатъий назар транспорт 
воситаларининг йўлда ҳаракатланишини тартибга солувчи йўл белгилари 
(новербал сигнал воситалари) ҳайдовчи тезлигини чеклаши, юриш бўлган 
қатори, қайси тарафга бурилиши, сигнал чалишини тақиқлаш ва бошқа 
ҳаракатлар бажаришини тартибга солади, бевосита ҳайдовчи билан новербал 
мулоқотга киришади. Аммо, хайдовчининг қўл хамда бош қисми билан боғлиқ 
ҳар қандай имо-ишора ва ҳаракатини транспорт воситасининг сигнал товуши 
ёки чироқлари ёрдамида ҳам ифодалаш мумкин.  
Демак, сўзловчининг тингловчи билан тўғридан-тўғри ёки воситалар 
ёрдамида мулоқотга киришиш ҳолатлари ҳам мавжуд. Шу боисдан, биз касб-
ҳунар билан боғлиқ паралингвистик воситаларни мулоқотни ташкил этиши 
мақсадига кўра, қуйидаги 2 та гуруҳларга ажратишни тавсия қиламиз: 
а) бевосита − воситаларсиз (масалан, спорт ҳакамларининг қўл билан имо-
ишоралари, дирижёрнинг бош билан имо-ишораси орқали мулоқотга кириши ва 
бошқалар). 
Масалан: 
Ўзбек тилида – “Батальон командири, майор Кожевников Собир 
Раҳимовни кўриб честь бериб саломлашди-да: - Отлиқ аскарликдан ҳам 
хабариигиз бор экан-ку, - деб кулди.” [1, С.157].  
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Инглиз тилида – He saw a police car approaching on his side of the street. 
He raised his hand in a signal for them to stop and come to the aid of the old man 
[13, С.462].  
Турк тилида – Fransiz nöbetçinin birkaç metre önünde yerli 
bir polis vardı, arabayı durdurmak için elini kaldırdı [12, С.209].  
Рус тилида – Регулировщик остановил машину Дёница, подняв руку вверх 
[8, С.26];  
 б) билвосита − воситалар ёрдамида (масалан, спорт ҳакамларининг 
хуштак чалиши, жарима карточкасини кўрсатиши, дирижёрнинг таёқаси 
билан мулоқота кириши ва бошқалар).  
Масалан: 
Ўзбек тилида – Йўл ҳаракатини бошқарувчи регулировчи қиз байроқчалари 
билан ишора қилиб ғарбга йўл кўрсатди [9, С.186].  
Инглиз тилида – And some without order, for none could he found to command 
them in the City, ran to the bells and tolled the alarm; and some blew the trumpets 
sounding the retreat. 'Back to the walls!' they cried [15, С.64].  
Турк тилида – Olay yerine intikal eden polis ve ambulans araçlarının acı siren 
sesleri mahalle sakinlerini inşaat alanının etrafına topladı [19]. 
Рус тилида – Поляков пожал плечами. Достав из кармана пиджака 
удостоверение – протянул его женщине. Но та даже не посмотрела на 
красные корочки [11, С. 14].  
Мазкур новербал воситалар мулоқотда инсон касби, қўллаш шарти, вақти, 
вазият, муҳит, ўртадаги муносабат, руҳий ҳолат, халқаро одоб-ахлоқ нормалари 
ва бошқа сабабларга кўра кичик гуруҳларга, ўз навбатида уларни ҳам бошқа 
бўлинмаларга ажратиш мумкин. Чунки, юқорида берилган мисоллардан 
кўриниб турибдики, новербал мулоқот сухбатдошлар юзма-юз учрашганда 
воситалар ёки воситаларсиз ҳамда уларнинг иштирокларисиз ҳам амалга 
ошириш мумкин.  
Хулосалар. Бугунги кунда жамиятда энг долзарб муаммо сифатида 
қаралаётган – мулоқот маданияти, шу жумладан, мулоқотнинг новербал тури 
ҳозирги давр ижтимомй-гуманитар фанларининг устувор йуналишларидан бири 
бўлиб қолмоқда. Бунга ўрганилаётган хорижий мамлакатларнинг тили, миллий 
маданияти ва қадриятлари бой тарихга эга эканлиги, уларда новербал воситалар 
қадимдан мукаммал тил ва нутқнинг тизими сифатида ташкил топганлиги сабаб 
бўлмоқда. Шу боисдан, ўрганувчилардан хорижий тилни ўзлаштиришда вербал 
воситалар билан биргаликда новербал воситаларни ҳам пухта эгаллашни тавсия 
қиламиз. Айниқса, мулоқотда меҳнат фаолияти бевосита ёки билвосита, мутлақ 
ёки қисман новербал воситалардан ташкил топган касб-ҳунар билан боғлиқ 
паралингвистик воситаларидан хабардор бўлиш тақаззо этади. Чунки, касб-кор 
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ва ҳунарга оид новербал воситалар мулоқотда маълум бир чеклов билан 
чегараланмайди ва чегараланиши ҳам мумкин эмас. Балки суҳбатдошларнинг 
касбий фаолияти, тили, дини, ёши, маданияти, маънавияти, билими, ижтимоий 
мавқеи ва бошқа омиллари нуқтаи-назаридан мулоқотда хусусийлик, 
миллийлик ва умуминсонийлик характерларни намоён этади. Уларни тўғри 
танлаш касб-ҳунар турларига ва мулоқотдан кўзланган мақсадларга боғлиқ.  
Шу боисдан ҳам ўзбек, усмонли турк, инглиз ва рус халқларининг 
ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва миллий-маданий хаётини акс 
эттирувчи новербал мулоқот компонентларини илмий ўрганиш назарий ва 
амалий аҳамият касб этади.  
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